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в этом направлении происходит сдвиг деревьев одного и того же возраста от 
виргинильной к  сенильной стадии онтогенеза [4] с соответствующим сни­
жением Z a /P f Далее в южном направлении вследствие более высоких зим­
них температур возрастает зимнее накопление ассимилятов, сопряженное с 
осенне-зимним опадом хвои, что, по-видимому, определяет тенденцию уве­
личения Z a /P f в направлении от умеренного к субэкваториальному поясу. 
Показатели Z a /P f листопадных видов лиственницы, дуба, березы и осины, 
во всяком случае, в умеренном поясе, выше, чем у вечнозеленых, что соот­
ветствует повышенной физиологической активности листопадных по срав­
нению с вечнозелеными, известной в физиологии древесных растений [2]. 
Но в зональном градиенте Z a /P f листопадных в направлении от умеренного 
к  субэкваториальному поясу не возрастает, как у вечнозеленых, а  снижает­
ся, возможно, за счет все более высоких затрат на дыхание при более корот­
ком физиологически активном периоде по сравнению с вечнозелеными [3]. 
Изложенные закономерности получены впервые.
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В 2015-2016 гг. в заповеднике «Костомукшский» (без учета кластера 
«Калевальский») исследовались процессы  заселения лиш айниками рас­
тительны х сообщ еств, сформировавшихся на месте лугов в результате за­
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растания их древесно-кустарниковой растительностью . Было обследовано 
16 луговых массивов, ныне представляю щ их собой мозаику сохранивш их­
ся открытых участков лугов разных типов и производных лесных сооб­
щ еств от ивняков на первых стадиях зарастания до лесных куртин разного 
размера, возраста и породного состава, сложенных преимущ ественно бе­
резой, в меньшей степени, сосново-березовых, сосновых или еловых.
В силу слабой конкуренции с сосудистыми растениями и мохообразны­
ми, немногочисленные на лугах лиш айники занимают, прежде всего, обна­
женные участки почвы, как виды родов Cladonia  и Peltigera, а  такж е обы ч­
но присутствующ ий здесь каменистый субстрат, в том числе, искусствен­
ного происхождения. По мере зарастания лугов древесно-кустарниковой 
растительностью  лиш айники осваивают как живые растения (деревья, ку­
старники и кустарнички), так  и их отпад, вследствие чего разнообразие ли ­
шайников возрастает.
В общ ей слож ности в обследованных луговых массивах выявлено 129 
лишайников и лихенофильных грибов. Количество видов в луговом м ас­
сиве варьирует от 12 до 26. Увеличение видового богатства лишайников 
по мере зарастания лугов происходит, прежде всего, за счет эпифитных и 
эпиксильных видов. Таксономическое разнообразие возрастает с увеличе­
нием м озаичности растительного покрова, что, в свою очередь, связано с 
увеличением числа субстрато-экотопов, доступных лиш айникам для засе­
ления. По мере формирования производных лесов сниж ается доля ксеро- 
мезофитных («опушечных») видов, выносящ их резкие колебания осве­
щ енности и влажности, и увеличивается доля собственно лесных видов, 
предпочитаю щ их более выровненные экологические условия сомкнутого 
древостоя. Н а этой стадии возрастает роль мезофильных лесных видов, на­
пример, кустистых лишайников родов Bryoria, Usnea.
В 2016 г. на зарастаю щ их лесом участках лугов выявлено 16 новых для 
заповедника видов: Aspicilia  cinerea, Bryoria implexa, Bryoria simplicior, 
Gyalolechia flavorubescens, Cladonia carneola, C ladonia digitata, Rostania  
occultata  var. occultata, D iploschistes scruposus, Lecania cyrtella, Lecanora  
circumborealis, Lecidea nylanderi, Physcia dubia, P lacynthiella icmalea, 
Porpidia cinereoatra, Toensbergia leucococca, Usnea dasopoga, и еще 6 ви­
дов -  в прилегаю щ их к  обследованным луговым массивам лесных сооб­
ществах: Bryoria kuemmerliana, Carbonicola anthracophila, Chaenothecopsis 
viridialba, M elanelixia  glabratula, Pertusaria ophthalm iza  и Usnea barbata.
С учетом опубликованных данных [1-5], в заповеднике «Костомукшский» 
известно 218 видов лишайников и близких к  ним грибов, т.е. на лугах, зани­
мающих менее 1 %  заповедной территории, сосредоточено почти 60 %  лихе-
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нофлоры заповедника, что, в первую очередь, свидетельствует о значитель­
ном вкладе, который вносят вторичные сообщества в обеспечение разноо­
бразия лишайников.
Всего за 2 года исследований (2015-2016) на лугах и в примыкающ их 
к  ним лесных участках выявлено 49 новых для заповедника видов, что со ­
ставляет почти четверть от числа известных.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института леса 
Карельского научного центра РАН (№ 0220-2015-00014) при финансовой поддерж­
ке заповедника «Костомукшский».
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Н а основе анализа массива 23 9 геоботанических описаний проведено кор­
ректное сравнение видового альфа-, бета- и локального гамма-разнообразия 
растительных сообществ старовозрастных еловых и елово-пихтовых лесов,
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